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Les lliçons de la realitat
No fa gaire dies s'ha produït a Barcelona un fet remarcablement significatiu
i, segurament 4'paa grpn iptpojrtància per a la vida política de la nostra terra, que
es presta a nombrosos comentaris i reflexions. Ens referim al que va esdevenir
en un míting organitzat per l'Esquerra Republicana de Catalunya a Barcelona.
Els sindicalistes havien ocupat la major part dels seient^ destinats al públic i im¬
pediren decididament la celebració de l'acte, el qual fou suspès en vista de l'ac¬
titud en que es col'locaren aquells elements. Es lamentable que, precisament quan
estem treballant per a consolidar un règim de llibertat i de respecte a les idees
^al menys sóm molts els que voldríem que la República fós això—es donin
aquests casos d'intransigència i de persecució que altres països han pogut arribar
a superar. L'exemple viu, molt sovint retret, dels mítings de Hyde Park, de Lon¬
dres, on al costat d'un grup que fa propaganda socialista n'hi ha un altre on pre¬
dica un orador de tendències conservadores, es veu que enea a no estem prou
capacitats per a comprendre'l i imitar-lo. L'idiosincràsia nostra, amb el pòsit dic¬
tatorial, ha creat el tipus de l'home que no pot tolerar altra propaganda que la de
les pròpies idees i a cada moment es manifesta en forma violenta contra les dels
altres Es sensible, doncs, que els elements de l'Esquerra Republicana de Catalu¬
nya no poguessin celebrar el seu míting i fer l'apologia de la seva actuació.'
Ara, un cop salvat l'aspecte democràtic de la qüestió, hem de confessar que
el fet no ens ha causat ni sorpresa ni estranyesa. Tots sabem com feia la propa¬
ganda eleçtoral aquest conglomerat que avui ostenta la representació de la nostra
terra i ocupa els llocs de responsabilitat en el seu governament, i àdhuc la tole¬
rància que tenia per a la dels altres partits. A la nostra ciutat mateix en presen¬
ciàrem un cas que omplí d'amargor el cor dels veritables republicans. L'Esquer-
rt RepublicanSi que gaudí de les simpaties sindicalistes i excità les passions de
les masses llqnçant-les çonlra tots els que no s'allistaven en els seus rengles, ara
és víctima dels me^ixos procediments emprats per a anorrear els seus enemics
polítics. Aquells que varen coadjuvar al seu triomf, ara, no solament l'hi giren
l'esquena, sinó que s hi declaren francament en guerra. Si els dirigents de l'Es¬
querra no ho havien previst demostren no tenir un bri de sentit polític. Sóm
molts, però, que sense tantes prétendons ni tants crits, ja ho vèiem venir. Havia
d'arribar fatalment aquesta terrible lliçó de la realitat. El que sembra vents, re¬
cull tempestats i moltes vegades els partits són víctimes de l'ignorància o de l'au¬
dàcia de llurs cabdills.
Forçosament havia de produir-se aquesta situadó de violència entre els que
un dia foren aliats. Hem de confessar, però, que les coses han anat més de pressa
del que suposàvem. Mentre els homes de l'Esquerra s'esforçaven en fer de dema¬
gogs molt segle XIX i s'esgargamellaven per a eixordar la galeria, la gent de di¬
versos sectors que els havia votat s'allunyava d'ells i els anava deixant sols amb
llurs pintoresques al·lucinacions. Els extremistes s'han sentit defraudats car no
els han pogut complir les prometences que els feren i, com és, sinó lògic, molt
humà, ara protesten iradament amb idèntics procediments dels que empraven
quan actuaven tots junts.
El cas demostra també d'una manera eloqüent que l'Esquerra Republicana
ha perdut la força més important del conglomerat La confirmació d'aquesta ve¬
ritat l'hem de veure, segurament, en les primeres eleccions que celebrem a Cata¬
lunya. Sense la massa obrera, ningú no sap amb qui compta el pseudopartit do¬
minant a la nostra terra. No trigarem gaire a veure-ho.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'ahir
Són dos quarts de deu quan el Se¬
cretari comença a llegir l'acta de la ses¬
sió de dijous passat. Després llegeix la
del dissabte i totes dues tenen l'assenti¬
ment del Consistori.
Hom es dóna per assabentat d'un ofi¬
ci de la Beneficència de Saqt Josep co¬
municant haver-se proveït les dues pla¬
ces vacants amb les senyores Dolors
Sunyer i M. Triadó. Enterals també de
un ofici del Tribunal contenciós admi¬
nistratiu retornant els documents del
plet que seguia la Cia. Oral. d'Electri¬
citat contra l'Ajuntament, que hom ha
desistit.
Lu sulivenció treta als PP. Escolapis
Signada per un número considera¬
ble d'Antics Alumnes del Col·legi de
Santa Anna és presentada una reclama¬
ció per haver exclòs dels Pressupostos
de 1932 la subvenció que de tants anys
els era concedida pel benefici pedagò¬
gic que reportaven a la ciutat. Fan his¬
tòria de l'ensenyament gratuït donat
des de fa dos segles, consideren anti¬
democràtic l'acord, opinen que es dei¬
xa en inferioritat ais pobres i demanen
sigui revocat. ~
El senyor Rossetti manifesta que si
ahir votaren favorablement una instàn¬
cia dels PP. Escolapis, avui es tenen de
lamentar del to impertinent d'aquesta
instància signada pels homes de dreta
de Mataró alguns dels quals han pas¬
sat per aquest Consistori. Es creuen
que tenen dret—diu—a donar-nos lli¬
çons i jo els dic que amb tant d'amor i
diners com ells tenen podrien fer-s'hd
ells mateixos. Fa més de dos segles que
ells han manat i en la nostra ciutat no
tenim cap escola nacional digna de
portar aquest nom, puix sempre han
governat de cara al districte primer i





per a l'any 1932
s'han oblidat dels altres. Que no es
preocupin dels pobres. Ja ens en cui-
darem nosaltres de que no els hi faltin
escoles.
A continuació es llegeix altra instàn¬
cia de diferents veïns educats en el pro¬
pi col·legi fent un elogi de l'Escola Pia,
recalcant que foren cridats per la ciutat
i consignant els beneficis que ells en
rep i els Ql|s il·lustres que d'ella n'han
sortit. Demanen també els sigui conce¬
dida la subvenció que disfrutaven.
Totes dues passen a la Comissió.
Números
S'aprova la distribució de cabals pel
present mes que puja 212.294*45 pesse¬
tes i la recapitulació de comptes del
tercer trimestre que dóna una existèn¬
cia en Caixa de 33.5^6 21 pessetes.
Instàncies
Passen a la Comissió respectiva les
següents:
Del Jutjat Municipal per a que es fa¬
cin reparacions en la Sala d'aquell Jut¬
jat per a poder celebrar com cal les ce¬
rimònies dels casaments civils.
Vícents Barbena, demanant un quin¬
quenni. Cap de la Quarda Municipal
per a que se l'autoritzi per instal·lar un
llqm elèctric a la moto. Jutjat de Prime¬
ra Instància demanant una instal·lació
4e mobles i altres. (Es faculta a l'Alcal¬
de perquè nomeni^una Comissió que
hi faci una visita).
L'afer Solà-Massuet encara
El senyor Massuet en un llarg escrit
presenta recurs de reposició a l'acord
del Consistori com a resultat del dicta¬
men de la Comissió Fiscalitzadora. Re¬
colza el seu punt de mira en una llei
del 2 d'octubre de 1887.
El senyor Recodet diu que segons
es desprèn de l'escrit l'acord li fou co¬
municat el 23 d'octubre i com sigui que
segons l'Estatut Municipal als 8 dies
següents expira el termini de reclama¬
cions, demana no es prengui en consi¬
deració per haver acabat ahir el tesmi-
ni i haver estat presentada avui l'ins¬
tància. Així s'acorda.
El Secretari llegeix altra instància si¬
milar a l'anterior, però un xic més llar¬
ga presentada pel senyor Solà.
El senyor Recoder manifesta que
contra l'acord d'anul·lar el nomena¬
ment de Cap de Secció de Foment tam¬
poc pot prendre's en consideració per
haver finit ahir el termini, però Contra
l'anul·lació del nomenament de Secre¬
tari interí i d'pficíal Major, com sigui
que l'acord li fou comunicat el dia 26,
pot acordar-se passi l'instància a estudi
de la Comissió Fiscalitzadora. S'acorda
en aquest sentit.
Subscripció
Pro - Atur Forçós
Novena llista
Continuació del districte primer
Mensual
Pessetes
Suma anterior . . . 2.129 50
Josep Castany Caballol . 200
Rosa Rodón 100
Joan Clavell i Planas . . 5'00
Antoni Bellavista. . . . 4'C0
Josep Torrent Caimel . . 4'00
Pere Masjuan 4'00 i
Vda. Gallifa 2'00 ;
Antoni Viñals 2*00 •
Joan Duran 4*00
Joan Camats 4-00 i
Bonaventura Subirá. . . 4*00 •
Josep A. Vives Bartomeu. 4*00 I
Pere Tarafa Piqué ... 1*00 Î
Anna Fornells Mor* • • l'Qp
Ignasi Mayol Pasant. . . 5*00 ;
Francesc Cano .... 2*00 ;
Josep Baixés ..... 2'00 ■
Josep Beliatriu . . . 2-00
Vda. de S. Fradera . . . 5*00
Ferran jubany 1000
Dolors Piferrer .... 0*50
Pere Sánchez 4-00
Andreu Farran .... l'OO
Maria Font 0'75
Mercè Pons 2*00
Joaquim Regàs Franquesa 1*00
Antoni Fàbregas Carrau . 4*00
Josep Ballester .... 2'00
Antoni Fors ' l'OO
Francesc Cabot .... . 4'00 <
Jaume Sariol 2*00
Suma i segueix. 2.919*75
Una opinió
El senyor Josep Oliver Ramon expo¬
sa a La Vanguardia la següent idea per
a ajudar els obrers en atur forçós:
«Si todos los obreros que tienen la
suerte de poder trabajar contribuyeran
tan sólo con dos,' reales a la semana en
concepto de auxilio a sus compañeros
cesantes, éstos podrían llevar una vida
muy diferente de la arrastrada que aho¬
ra soportan, pues podrían disfrutar de
un jornal más o menos equivalente al
que ganaban antes con su honrado tra¬
bajo. Estas dos pesetas y pico mensua¬
les que cada obrero destinaría a sus
amigos los sin trabajo verdad, sumadas
colectivamente a fin de semana o a fin
de mes, arrojarían una cifra respetable
de pesetas, las que sin duda alguna
bastarían para temediar la anómala si¬
tuación por que éstos atraviesan desde \
hace ya bastante tiempo.
El mismo Ayuntamiento podría en¬
cargarse de esta humanitaria tarea. Ca¬
da dueño de una fábrica o casa de co¬
mercio donde trabajasen obreros, ven¬
dría obligado a presentar en plazo bre¬
ve, una relación de los trabajadores
que prestasen sus servicios en la casa y
creo yo que en el término de un mes
como máximo, el Ayuntamiei to podría
tener en su poder todos los datos nece¬
sarios. En los pueblos, los alcaldes se¬
rían los encargados de conminar a los
dueños a facilitar las listas de los obre¬
ros a sus órdenes, mandando luego co¬
pia fidedigna de las mismas al Ayunta¬
miento de la ciudad. Luego, y una vez
ya cada comercio o industria hubiese
mandado la correspondiente relación
pedida, el Ayuntamiento, Alcaldia, etc.,
podría tomar a su servicio varios de
los obreros sin trabajo, dándoles un
jornal honroso, los que se dedicarían a
efectuar los cobros, semanal o men-
sualmente, a los patronos, los cuales a
su vez los descontarían del jornal de
sus operarios. Naturalmente, el Ayunta¬
miento en las ciudades y la máxima au¬
toridad en los pueblos, deberían de in¬
formarse detalladamente acerca de los
individuos encargados de efectuar los
susodichos cobros, asesorándose debi¬
damente de la conducta y antecedentes
de los mismos. Semanal o meq^q^l-
menfe, los obreros sin trabajo, tendrían
que acudjr a| Ayuntamiento, etc., etc.,
y allí se les haría efectiva una cantidad
honrosa con la que poder vivir decen¬
temente.
Ahora bien; por su parte, el Ayunta¬
miento o la autoridad pertinente, debe¬
rían encargarse de formar un censo lo
más exacto posible de los obreros sin
trabajo verdad, es decir, de aquellos
que realmente carecen de trabajo por
falta del mismo, eliminando a aquellos
elementos sospeçhosos que no pudie¬
sen acreditar categóricamente las casas
donde han trabajado, tiempo de perma¬
nencia en las mismas, etcétera, etc.
A los obreros incluido^ en el subsi¬
dio mencionado, se les proveería de
una cartilla especial cpn el retrato del
individuo a que la misma perteneciese
y con la firma estampada al pie del do¬
cumento.
Al cobrar sus jornrles, los encarga¬
dos de distribuir los socorros difícil¬
mente podrían ser engañados, pues el
retrato del poseedor de la cartilla y la
firma de éste ^rían debidamente con¬
trolados, pues el obrero vendría obli¬
gado a firmar la cantidad que recibe.»
Una proposició de la minoria socia¬
lista - Un emprèstit extraordinari?
Signada pels senyors Anglas, Comas,
Barbará i Puigvert és presentada una
proposició en la qual es parla del punt
de coincidència de totes les minories
en presentar un pla de millores en la
ciutat per fer front a la manca de tre¬
ball, pel qual és necessari un emprèstit
extraordinari. Creuen que tenen vençu¬
des les dificultats que senyalen uns ar¬
ticles de l'Estatut Municipal i proposen
que es faci un estudi per mirar si es
pot 0 no anar a la confecció d'un pres¬
supost extraordinari.
El senyor Comas diu que ara va a
parlar clar com anuncià en la sessió de
pressupostos. Recalca que sense l'em¬
prèstit és impossible la realització dels
plans forjats i que segons uns articles
aquell no pot efectuar-se mentre no
tingui l'assistència de les quatre quin¬
tes parts dels regidors. Això no é;; pos¬
sible—diu—perquè un número de se¬
nyors no poden asseure's en aquests
escons per voluntat expressa del poble
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que es manifestà clarament en aquest
sentit després del 14 d'abril, voluntat
que ells han acatat. Amb tot la minoria
socialista ha treballat de nou i avui pot
dir, degudament assessorat, que té l'im¬
pressió favorable a l'emissió de l'em¬
prèstit extraordinari sense que aquell
articulat pugui impedir ho. A aquest fî
ja tenen un estudi fet.
El senyor Rossetti proposa quelíper
la trascendència que enclou la proposi¬
ció, en lloc de passar a la Comissió de
Hisenda, es nomeni una comissió es¬
pecial per a estudiar-la.
El senyor Comas hi està d'acord.
El senyor Recoder diu que la mino¬
ria d'Acció Catalana no té cap incon¬
venient en col·laborar amb una Comis¬
sió encarregada de dictaminar sobre
les dificultats d'ordre legal amb que pu¬
gui topar un emprèstit. Però aclareix
que aquella col·laboració d'Acció Cata¬
lana tindrà—de moment—un caràcter
purament informatiu; doncs es reser¬
ven per després la seva opinió sobre la
conveniència o no conveniència de
l'esmentat emprèstit. Remarca també
que les dificultats no provenen dels ar¬
ticles 157 i 158 de l'Estatut, esmentats
per la minoria socialista, doncs aquells
articles han estat derogats, sinó de l'ar¬
ticle 545, en relació amb una R. O. de
l'any 1Q24, que exigeix un «quorum»
per acordar emprèstits, per quin servei
d'amortització i interessos es necessiti
més d'un 3 per cent del pressupost or¬
dinari.
Es faculta a l'Alcalde per a nomenar
una Comissió.
Foment
S'aprova la relació de jornals de la
darrera setmana que puja 3 109 40 pes¬
setes. Les factures presentades per la
Cia. Oral. d'Electricitat, Gas de Mataró,
Bonet, Ventura, Enriquez, Bassó, Rovi¬
ra, Amat, Colomer, Bosch i Papereria
Atenea.
Es concedeixen els permisos sol·lici¬
tats pels senyors Bernaver, Gas de Ma¬
taró, Gnauck, Labori, Gras, Graupera,
Camps, Serra, Salomó, Pont, Carreras,
Puig i Gasau. A aquest últim es condi¬
ciona amb la renúncia a demanar cap
indemni zació el dia que es procedeixi
a l'eixamplament de la Muralla del Ti¬
gre.
S'acorda la recepció definitiva d'uns
nínxols del Cementiri i l'arrendament
d'aigua sol·licitat pels senyors Canal,
Trias, Miralpeix, Recuant i Serrat.
S'aprova la construcció d'una clave¬
guera en el carrer de la Concepció,
procedint-se a una subhasta pública pel
tipus de 5.331*54 pessetes.
També ho és el dictamen recaigut a
l'instància de Francisco Mauri, consi¬
derant-lo no subjecte a contribució es¬
pecial mentre no edifiqui. 1 la reducció
a 384'71 pessetes per contribució espe¬
cial del carrer de Montserrat a les ins¬
tàncies dels senyors Manent i Viñas.
El monument a Macià
El Secretari llegeix l'addició al dicta-
mén que quedà damunt la taula, consi¬
derant no és oportú erigir monuments
en vida a cap personalitat per eminent
que sigui. Amb tot i l'alta significació
del present es creu que és prematur.
El senyor Rossetti demana la parau¬
la. És amb el sentiment més viu que ha
d'impugnar el dictamen—diu—. Ente¬
nem que Mataró no pot deixar d'adhe¬
rir-se materialment a l'homenatge que
Borges Blanques dedica a la més alta
representació de Catalunya. 3i es tra-
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vessa una crisi econòmica pot contri¬
buir-hi amb una quantitat petita, tan
petita com volgueu però que fés cons¬
tar l'adhesió del poble de Mataró, el
primer de Catalunya que nomenà fill
adoptiu a l'eximi patrici. Ei criteri de
no erigir monuments en vida té les se¬
ves excepcions. És justificat én els ca¬
sos que governants sense escrúpols els
dediquen als seus familiars, com el
d'En Romanones, o en casos d'adula¬
ció pròpia, com En Demetri, però no
En Macià, encarnació viva del senti¬
ment i ideal de vida, el qual no és pas
una flama passional, sinó que ja sent
refredar els seus polsos amb el bes
suavíssim de la mort. El nostre poble
l'aclamà, el nostre Batlle plorava en re¬
bre la seva abraçada. Seria, doncs, una
vergonya que el nostre poble negués
ara, per unes pessetes, la personalitat
del nostre apòstol.
El senyor Comas exposa que en vo-
t ir el dictamen s'até als principis que
segueix la seva minoria. Reconeix els
mèrits, recalca que aquest criteri fou
compartit àdhuc pel representant de la
minoria federal en el sí de la Comissió,
criteri seguit també en la subvenció que
es demanava per Benavente.
El senyor Recoder anuncia que vota¬
ran el dictamen. Dedica elogis a la per¬
sonalitat de Macià i recorda que a l'ho-
menatjar-lo en la nostra ciutat no es
demanà l'ajut econòmic de ningú. Con¬
sidera que aquest homenatge no és na¬
cional, sinó particular del seu districte,
i per tant a ells solament correspon su¬
fragar-lo.
Passa a votació el dictamen i és ac¬
ceptat pels vots dels socialistes i d'Ac¬
ció Cata'ana, contra els de la minoria
federal.
Una preguntà
S'aprova retornar uns drets d'entra¬
da de vi a J. Berga i unes factures dels
senyors Freixas i Bellsoley.
Després en entrar a Preguntes, Mo¬
cions i Interpel·lacions el senyor Puig-
vert pregunta com està la renovació de
material escolar acordada a rel d'una
proposició seva.
L'Alcalde no en.ssp res.
El Secretari fa algunes aclaracions.
El senyor Puigvert s'estranya que no
es porti a cap l'acord d'adquirir el ma¬
terial a la ciutat.
El senyor Recoder aclareix que el
President de Foment no cumplimenta-
va l'acord per no executar un treball
que l'Alcalde està obligat a fer i que
aquest segurament no ho havia fet
creient que ho cumplimentarla la Co¬
missió. En resum, que l'uns per l'al-
tre...
L'Àlcaide manifesta que mai ha vol¬
gut immiscuir-se en els afers de les
Comissions, però que si s'acorda que
ho faci no hi té cap inconvenient.
1 tot seguit fa dringar la campaneta.
í
confeccionatsigual als desmida
SASTRE Sta. Teresa, 52
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 4 desembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tards
Altura llegida: 767'4—766 6
Baròme- Temperatura: 9 8-12 5
Alt. reduïda: 766*47—764'36
Termòmetre seci 10'—16*
Pstcò- » humui 68—13'
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estat del celí MT. - Î.
\ isiat de la man 0 — 2
L'obsertador: M. A« Matieux
Ahir, a les onZe del matí, tingué lloC
en la Basílica de la Mare de Déu de la
Mercès de Barcelona, l'enllaç matrimo
F. Solduga Oaslells
Exassisíent als Hospitals de París i d'Estrasburg
MALALTIES DE LA PELL, CABELL i VENEREES
Dimarts i dissabtes, de 5 al tarda — Carrer de Lepanto, 45.~ Mataró
nial del jove Joaquim Guanyabens i
Cruanyes amb la senyoreta Terésa Pe-
radejordi i Subirá, tots dos mataronins
La benedicció nupcial fou donada
pel Rnd. P. Josep Guanyabens, Rector
del Col·legi de Balmes de les Escoles
Pies i actuaren de padrins per part de
la núvia els senyors Antoni Coll i Bres
i Josep Viladeva'l i Coll i per part del
nuvi els senyors Joaquim Artés, de Bar¬
celona i Joan Robusté, cunyat seu.
Pel recent i rigorós dol de la fatíiílla
de la contraent la cerimònia es celebrà
en la més estricta intimitat.
Desitgem al novell matrimoni les
més grans felicitats i adrecem a llurs
famílies la nostra més cordial enhora¬
bona.
—La venda dels nostres articles a
preus tan baratos és única i exclusiva¬
ment degut a la liquidsció de totes les
existències per plegar del negoci.
La liquidació de la Casa Clavell per
tant, és veritat, compreu hi.—Preu fixe
Vendes a! comptat.
tra de Radio Barcelona.—21'25: EI te¬
nor Santiago Morell.—20'00: Recitació
i comentari en català sobre el poeta Sal-
vador Albert, per Adrià Gual.—2215:
Transmissió des del Cafè Espanyol d'un
concert a càrrec de l'Orquestra Vilalta
—24'00: Fi de l'emissió.
Dissabte, 5 de desembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de' l#
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14'00: informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14'50: Borsa del Treball.-15 00:
Sessió radiobenèfica. — 16'00: Tanca¬
ment de l'estació.—19 00: Tercet Radio
Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
mercaderies, valors i monedes. Pro¬
grama del radioient. '
S'ha possessionat del càrrec el nou i
capità de la Guàrdia civil de Mataró, el í
senyor Lluís Castel Salido. |
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o .
algun altre article per hivern visiti la j
Cartuja de Sevilla, que es la casa més |
ben assortida. I
UN BON MENJAR




Paella a la valenciana
Rainliia de Santa Mònica, 21 i 23 - WLOIIA
En la funció de diumenge a la tarda, I NotCS RcIÍ^ÍOSCS
al Gran Teatre del Liceu de Barcelona,
farà la seva presentació al públic d'a¬
quella ciutat el nostre compatrici el te¬
nor Jaume Bardera que, per les notícies
de moltes personalitats artístiques que
l'han sentit, diuen que és un dels tenors
destinats a figurar en les llistes dels
primers teatres d'Europa.
—Radios. — La Casa Masdéu ha
aconseguit posar se, amb poc temps, ai
primerr lloc en la secció dels aparells
de radio, essent la casa més assortida
en aquest ram de la música.
Garanteix tots els aparells del més
barato al més car i això que per 220
pessetes pot comprar ne un amb alta¬
veu inclòs.
Rambla de Mendizàbal, 21.
La T. S. F.
Radio Associació EAJ-IS (251)
Programa per avui
20 00: Hora oficial. Carilló. Conceit
d'Oquestra. — 20'10: El disc del radio¬
ient. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20'15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa. Música. — 21*00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. — 21'10: Orques¬
tra. — 21'25: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat.-^21'35: Música.— 22'00:
Hora exacta. Recital romances de sar¬
suela pel baríton Tomàs Aineto.—23'30:
Música selecta.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Divendrres, 4 desembre
20*30: Curs superior de francès a
càrrec del professor Mr, Martín. Notí¬
cies de Premsa.-21'OO: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de c.tons.2105: Orques-
; Sants de demà. — Sants Dalmau, b. i
màrtir; Sabas, abat i Santa Crispina,
I màrtir.
QUARANTA HORES
' Demà començaran a les Capu<xines.
Basilica parroquial de Santa Marie,
I Tots els dies feiners missa cada mitja
[ hora, des de dos quarts de sis a les 0,
; la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trïsagi; a les 7, meditació;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a un quart de 8, ç;psari, visita
al Santíssim, i devot obsequi a les San¬
tes. A les 8 solemne novena a la Im-
I maculada, cantada pels Congregants, a
[ l'altar de la Corte.
I Demà, a les 8 del vespre, novena i
Felicitació Sabbatina per les Congre-
; gacions Marianes i visita espiritual a la
I Verge de Montserrat.
Parròquia de Sant Joan i Santjosef,
Tots els dies feiners missa cada piitj^
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí, meditació.
Demà, a un quart de 8 del vespre»
Corona Carmelitana. Confessions du¬
rant la vesprada.
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Joan Pu'g ^
Mauri, permís per a instalar un eledre-
motor trifàsic de cinc H. P. per l'eX*
tracció d'aigua per a regar, del pou
d'una horta de la seva propietat, situa¬
da en el paratge denominat «Les Cínc
Sénies», d'aquest terme municipal, de
conformitat amb el plànol presentat, el
punt d'amplaçament del qual Hindi
amb propietat de D. Isidre Pera, i d He-
reus de Tèresa Bruguera; s'attuncia per
mitjà del present, a l'objecte de que pu*
diari de mataró 3
guin ésser formulades reclamacions
oportunes, dintre del termini de quin-
z¿ dies.




L'Excm. Ajuntament de la meva pre¬
sidència en sessió del dia 19 del cor-
rent, va acordar, en vista de les fre¬
qüents denúncies que de diversa mane¬
ra s'han formulat contra molts indus¬
trials, comerciants i professionals d'a¬
questa ciutat, així com també contra
propietaris de finques urbanes especial¬
ment de les situades a la zona de l'Ei¬
xampla, de que no paguen contribució,
e!s uns d'una manera absoluta i alguns
altres que no tributen per ço que els
lli pertoca, fer saber per mitjà del
present anunci l'obligació que tenen de
personar se, els que es trobin en dites
condicions, > les oficines de 'Ajunta¬
ment per a formar les corresponents
altes, a quin efecte es dona un plaç de
trenta dies a comptar del de la data
que és publiqui aquest anunci; el que
una vegada transcorregut, l'Ajuntament
acordarà el procedent respecte als cas-
sos d'inobservància a l'invitació que es
formula, per evitar perjudicis poste¬
riors als interessats.
Ço que es fà públic per a general co¬
neixement.





Acordat per l'Excm. Ajuntament la
provisió definitiva de les dues places
vacants d'OficIats del Negociat d Hisen¬
da (Ram d'Urbana i Patent Nacional i
Rústega i Cèdules personals), com i
aixi la d'igual categoria del de Foment,
les tres per torn d'antiguitat, entre Au¬
xiliars de Secretaria, segons l'esmentat
acord, per el present es notifica que els
que es creguin estan en el cas de que
8'els otorguin, podran demanar-les, din¬
tre el termini de vint dies, justificant el
dret que els assisteix, a fi de que el
Tribunal nomenat per la Corporació
municipal, pugui procedir a presentar
la proposta corresponent.
Mataró, 1 de desembre de 1931.—
L'Alcalde, Josep Abiil. P. A. del E. A.
El Secretari, N. S. de Boado.
Notícies de ds^rrera liora
dc l*A0¿iiciá FâbrA per conferencies felefònlcfiies
Secció financiera
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Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 4 de desem¬
bre de 1931:
La pertorbació atmosfèrica que avui
passa per Escòcia de ponent a llevant
produeix mal temps amb vents forts i
pluges a les regions més occidentals
d'Europa comprenent el nord d'Espa¬
nya, tot França, Illes Britàniques i Es-
candinavia. La màxima violència del
vent té lloc al Canal de la Mànega i a
a mar del Nord.
Una extensa zona de nevades com¬
prèn el centre d'Europa i costes del
Bàltic fins a Escandinàvia essent degu¬
da aquesta a un corrent molt fred del
sud que bufa des d'Ucrània fins al nord
d'Europa.
A la Peninsula Ibèrica domina el rè-
abandonar el treball, els obrers han
reaccionat agafant lo per a tirar-lo de
cap al mar. L'intervenció d'uns guàr¬
dies de seguretat ha pogut impedir que
realitzessin els seus propòsits.
El Josn Ferrer ha estat detingut i po¬
sat a disposició del Jutjat corresponent.
Els de «Sant Pere Pescador»
visiten al senyor Macià
Els obrers de la Germandat de Sant
Pere Pescador hav visitat al President
de la Generalitat per pregar-li que s'in-
teresés per a que els obrers de l'esmen¬
tada Germendat siguin els únics que
siguin contractats en el port.
El senyor Macià els ha contestat que
estudiaria la qüestió.
Una visita d'inspecció sanitària




de la propera crisi ministerial
Tot l'interès poTtic està concentrat
en el desenrotllament i solució de la
propera crisi ministerial.
Segueix guanyant terreny entre els
comentaristes de que serà el bloc repu¬
blicà, íntegre, sense col·laboració amb
els socialistes, qui formarà Govern.
S'afegeix incíús que el presidirà Ler-
roux, qui formaria una gran concen¬
tració republicana i guardant per als
radicals, sols dues carteres.
Els mateixos comentaristes diuen que
els socialistes estan canviant visiblement
de criteri respecte a la seva continuació
en el Govern, perquè estan veient que
El Governador accidental, l'Alcalde, | lí» seva permanència en el banc blau
Î
el Comandant de Marina i l'Inspector
de Sanitat han visitat la barriada de So¬
morrostro on l'escombraries s'hi han
gim anticiclónic amb temps variable
pel nord, boirós i fred pel centre i bó I en lal forma, que for-
pel sud i llevant.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps es variable amb cel nuvo¬
lós per tot arreu i eà registren boires
per la Cerdanya i curs mig del Segre.
Als cims de la Vall d'Aran hi plou
havent-se recollit 3 mil·límetres al port
Üe la Bonaigua.
Les temperatures extremes registra¬
des en les darreres 24 hores han estat
les següents: màxima 18 graus a Torto-
men vertaderes muntanyes, i són un
greu perill per a la salut pública.
Els visitants han estudiat' detinguda-
I ment el sanejament de la barriada se-
I nyalant de moment un lloc determinat
I on hauran d'ésser tirades les escom-
j braries, les quals seran recollides cada
i tres dies.
: Processament
^ Ei jutjat de la Barceloneta ha dictat
aute de processament contra els nou
i; individus que van ésser detinguts al




El President de la Oeneralitat
a Madrid |
El senyor Macià ha rebut els perio* \
distes anunciant-los, que el vinent di¬
marts marxarà cap a Madrid per a pen¬
dre part en la votació del President de
la República. Ha afegit, que també ani¬
rien a Madrid, 60 mossos d'Esquadra
que pendran part en la gran parada
militar que ha de tenir lloc en honor
del President elegit.
El míting del Poble Nou
Preguntat el senyor Macià sobre el
míting que l'Esquerra intenta fer aques¬
ta nit al Poble Nou, míting que la set¬
mana passada no va poder-se donar
per l'actitud dels elements exttemistes,
ha respost el senyor Macià que, ni com
a cap de l'Esquerra Republicana de Ca¬
talunya, ni com a President de la Ge¬
neralitat podia dir-los res.
La reclamació dels mestres
El senyor Mactà, també, ha manifes¬
tat que referent a la petició feta pels
mestres que han demanat noves oposi¬
cions, ell no pot resoldre res, per ésser
de l'incumbència del Conseller d'Ins¬
trucció Pública, senyor Ventura Gas-
sol.
La reunió de FAssemblea
de la Oeneralitat
El senyor Macià, per últim, els digué»
que abans de fi d'any es reuniria l'As¬
semblea de la Generalitat i que l'únic




Aquest^matí un individu anomenat
Joan Ferret s'ha presentat al moll del
Carbó, amb una pistola en una mà i un
ganivet de grans dimensioñs en l'altra»
Ha invitat a tots els que treballaven a
ganda comunista, apedregant la policia
que va dissoldre'ls.
El ju ge demana per cadascun 500
pessetes de fiança.
Detenció d'un «viu»
La policia ha detingut a Gabriel Diez
el qual es dedicava a vendre pels cafès
de la Rambla apuntacions d'un núme¬
ro de la Rifa de Nadal que solament
existia en la seva imaginació. Aquest
individu portava un braçal amb els co¬
lors de la bandera de la República i a
més deia tenir un document firmat pel
senyor Galarza, on aquest li donava
àmplies facultats i !i confiava el coman¬
dament de 40 homes de la Guàrdia Cí
vica.
La policia li ha exigit la presentació
del referit document, resultant que, si
bé era veritat que anava firmat pel se¬
nyor Galarza, no era altra cosa que una
ordre per la qual se li notificava que
cessava en el càrrec de Guàrdia cívica,
per haver estat dissolta aquesta.
Un fet misteriós
Un metge domiciliat al carrer de Me-
nendez Pelayo, ha denunciat a la poli¬
cia que va curar a una jova anomenada
Maria Acuejo, la qual patia commoció
cerebral, la Maria Acuejo ha explicat
que el dia 30 passava per darrera del
convent de les Saleses, i un desconegut
li va agafar una carta que portava a
una butxaca, sentint després un fort
cop al csp, perdent tot seguit els sentits.
La noia va ésser trobada amb commo¬
ció cerebral a Vallcarca, lloc que està
situat a més de quatre quilòmetres del
lloc on la noia explicà que va ésser
agredida.
La policia ha obert una enquesta per
aclarir l'afer.
Els aldarulls a l'Universitat
Aquest matí a l'Universitat Solament
hi han hagut alguns aldarulls sense im¬
portància. Del primer curs de Dret que
era ei que feia la vaga, avui han entrat
a classe quinze estud'ants.
esquerda el partit. Es diu que també
podria ésser causa d'aquest canvi d'ac¬
titud, els acords presos pel Congrés
Ferroviari respecte a les seves deman¬
des de nacionalització dels ferrocarrils,
que els socialistes en el Govern haurien
de rebutjar.
De totes maneres l'eix de la propera
crbi segueix essent i'actitud que adop¬
tin els socialistes, com també la que
adoptaran els grups republicans davant
als socialistes. Entre els elements d'Ac
ció Republicana i tots els radicals, !a
oposició als socialistes es fa cada ve
gada més palesa.
De totes maneres els criteris són unà
nimes en considerar que el futur Go¬
vern s'allunyarà de tota tendència ex
tremista, com s'havia|temut en principi.
Declaracions del senyor Prieto
i l'actitud dels socialistes
Preguntat el senyor Prieto sobre la
qüestió del dia, o sia la participació
dels socialistes en el Govern, digué que
el partit res tenia que resoldre fins que
fos requerit pel President de la Repú¬
blica.
—És que els socialistes seran cridats
com la minoria més important del Par
lament, féu observar un periodista.
—Així entenc jo que deu tramitar-se
la crisi. En aquest cas, anirà a Palau,
Remigi Cabello, cap de la minoria par
lamentària, però s'abstindrà de prendre
cap compromís fins que el ple del par
tit decideixi. I crec que aquest mateix
procediment seguiran els demés partits.
La crisi es seguirà bé en els passadissos
i crec que trigarà uns 2 o 3 dies, en re
soldre's. El dimarts el nou Govern es
presentarà a la Cambra.
A'gú li recordà les paraules del com
te de Romanones el qual digué que a
temps nous, mètodes nous i que per
tant no hi hauria necessitat d'explicar la
crisi en el Parlament.
—En efecte, contestà el senyor Prieto.
La crisi serà tan pública que no hi hau
rà necessitat de discursos explicant-la
—Però vostè creu que els socialistes
participaran en el Govern?
—Els dic que res hi ha resolt sobre
el particular. Tot depèn no sols de la
conveniència del partit, però també de
l'actitud que adoptin altres partits,
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. Riera, 56
Telef. 18.413 Telef. 107
Subscripcions a totes les emissions
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 delmati,
El comte de Romanones diu que s{
pogués votaria al senyor Alcalà
Zamora
Ei comte de Romanones ha dit que
en la seva qualitat de monàrquic no
votarà al President de la República,
però que si pogués fer-ho, el seu vot
seria el primer per a la figura del se¬
nyor Alcalà Zamora.
5,15 tarda
El Consell de Ministres
A les onze del matí han quedat re¬
units els ministres, en Consell, a la
Presidència.
A l'entrada, el ministre d'Instrucció
Pública ha dit que portava els nome¬
naments dels Patronats de Cultura de
Bilbao i València i un decret per a sub¬
venir les despeses que ocasionin les
construccions d'uns grups escolars a
Jaca en commeració dels fets de desem¬
bre de 1930.
El ministre de Marina ha dit que por¬
tava un decret d'indult.
Ei senyor Martínez Barrios ha dit
que ignorava la data de retorn del se¬
nyor Lerroux, afegint que procuraria
enterar-se'n per a anar-lo a esperar a
la frontera.
A dos quarts de dues ha sortit el mi¬
nistre de Foment el qual ha dit que se
avançava ^en sortir per a poder assistir
a un àpat dels enginyers de mines.
A dos quarts de tres ha acabat el
Consell.
En la reunió el Govern ha deliberat
extensament per a complimentar la sol-
licitud d'indult presentada per alguns
diputats a les Corts. Hi haurà amnistia
en ets delictes que s'hagi dictat sentèn¬
cia pels tribunals ordinaris abans de
l'adveniment de la República.
L'indult serà total en els casos de
treball i en els pròfugs que facin més
de 20 anys que estan absents d'Espa¬
nya; parcial en els casos de sentències
correccionals. No s'aplicarà l'indult en
les penes añictives.
El ministre de Justícia ha llegit uns
projectes de llei, els quals probable¬
ment seran llegits aquesta tarda a les
Corts, sobre seculariízacíó de cementi¬
ris i divorci. Els ministres han estat de
acord en l'articulat del projecte..
El ministre de Finances ha donat
compte dels pressupostos parcials que
es troben en son poder i que són els
d'instrucció, Guerra, Marina, Econo¬
mia, Treball, Comunicacions i Foment.
Plesbicit obrer
BILBAO.—S'ha celebrat el plesbicit
entre els obrers dels Alts Forns cons¬
tituint un èxit pels partidaris de conti¬
nuar el treball.
El resultat ha estat el següent: 4.042
vots favorables continuar el treball, i
3.276 en contra, havent hi algunes pa¬
peretes en blanc.
El conflicte al port de Oíjon
GlJON.—El comitè de vaga ha cele¬
brat una reunió acordant que el con¬
flicte ai Port continuï en ferm.
Per altra banda sembla que els tre¬
balladors han decidit separar-se de la
Confederació Nacional del Treball i
constituir un grup autònom.
Estranger
3 larda
La destitució del president
de la República del Salvador
NOVA YORK, 4.—A l'«Associated
Press» li comuniquen de Mèxic que la
estació de T. S. F. de l'Aviació d'aque¬
lla capital ha rebut un missatge dient
que el President de la República del
Salvador havia estat destituït, havent-se
conferit el govern a un Directori provi¬
sional format per tres persones.
Un funcionari d'Hisenda que es ne¬
gà a obeir els amolinats, fou mort a
trets. Ara regna absoluta calma a tot el
país.
La qüestió de la Manxúria
TOKIO, 4.—S'ha;;publicat la llista
oficial de pèrdues japoneses des del 18
de setembre que començà la qüestió de
Mínxúria.
Els morts són 210, entre ells 12 ofi¬
cials, i els ferits 173, dels quals 27 són
oficials.
Impremta Minerva.—Matfur<|
Demà dissabte, a les 6 tarda
tindrà lloc la Inauguració dels nous locals d'Exposició. En ells trobareu
una escollida sel·leccló de mobiliaris de tots pfeus, però encaixant dintre
el bon gust que ha distingit sempre aquesta casa.
Trobareu també:
Tapissos, Catifes, Cortlnatges: H. Bianco Bañeras




Àmb aquest motiu em plau convldar-vos, esperant em veuré honrat amb
la vostra visita.
Entrada per la Rambla Mendizábal Sortida pel carrer de Palau
En Tarranjament i decoració d'aqp^í^
cals han intervingut els industríala*.
doner (mestre d'obres). Coll (mosaics j
marbres), Armengol Tprreli
(guixaire), Català (ferros),
(pintor). Decoració i ebanistería: Taller
de la casa
